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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа Ирины Свяцкой по теме «Историко-культурная 
тематика в газете «Беларус-МТЗ обозрение»». 
Данная дипломная работа состоит из 67 страниц, содержит четыре 
приложения, 30 использованных источников. 
Перечень ключевых слов: КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ, КУЛЬТУРА, 
РЕКРЕАЦИЯ, ИСТОРИЯ, АУДИТОРИЯ СМИ, TRAVEL-ЖУРНАЛИСТИКА, 
«БЕЛАРУС-МТЗ ОБОЗРЕНИЕ». 
Объектом работы является газета «Беларус-МТЗ обозрение» за период с 
2010 по 2015 гг.  
Предметом исследования в работе является историко-культурная 
тематика данного периодического издания на примере публикаций Ирины 
Свяцкой.  
Цель работы:  изучить жанры и тематику публикаций на культурную 
тематику в различные периоды существования газеты, обозначить жанровые и 
функциональные изменения.  
Для получения результата были использованы методы сопоставления, 
анализа, систематизации, аналогии. 
Полученные результаты и их новизна: в ходе исследования был 
произведён анализ публикаций на историко-культурную тематику, выявлены 
жанровые и тематические изменения. Выявлены положительные тенденции в 
расширении жанрово-тематического диапазона, а также в использовании 
белорусского языка на страницах изучаемой газеты. 
Новизна работы заключается в том, что в исследовании были 
проанализированы материалы на историко-культурную тематику за 1948, 1990-
1991 гг. На основе чего были сделаны выводы, систематизированы данные.   
Область возможного практического применения: результаты 
исследования применимы при изучении истории издания «Беларус-МТЗ 
обозрение», также для практического применения в дальнейшей работе. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
Дипломная работа носит творческий характер. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНОЙ ПРАЦЫ 
Дыпломная праца Ірыны Свяцкай па тэме «Гісторыка-культурная 
тэматыка ў газеце« Беларус-МТЗ обозрение»». 
Дадзеная дыпломная праца складаецца з 67 старонак, змяшчае чатыры 
далатка, 30 выкарыстаных крыніц. 
Пералік ключавых слоў: Карпаратыўныя СМІ, культура, рэкрэацыі, 
ГІСТОРЫЯ, АЎДЫТОРЫЯ СМІ, TRAVEL-Журналістыка, «Беларус-МТЗ 
обозрение». 
Аб'ектам працы з'яўляецца газета «Беларус-МТЗ обозрение» за перыяд з 
2010 па 2015 гг. 
Прадметам даследавання ў працы з'яўляецца гісторыка-культурная 
тэматыка дадзенага перыядычнага выдання на прыкладзе публікацый Ірыны 
Свяцкай. 
Мэта працы: праналізаваць жанры і тэматыку публікацый на культурную 
тэматыку ў розныя перыяды існавання газеты, пазначыць жанравыя і 
функцыянальныя змены. 
Для атрымання выніку былі выкарыстаныя метады супастаўлення, 
аналізу, сістэматызацыі, аналогіі. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у ходзе даследавання быў праведзены 
аналіз публікацый на гісторыка-культурную тэматыку, выяўлены жанравыя і 
тэматычныя змены. Выяўлены станоўчыя тэндэнцыі ў пашырэнні жанрава-
тэматычнага дыяпазону, а таксама ў выкарыстанні беларускай мовы на 
старонках вывучаемай газеты. 
Навізна працы складаецца ў тым, што ў даследаванні былі прааналізаваны 
матэрыялы на гісторыка-культурную тэматыку за 1948, 1990-1991 гг. На аснове 
чаго былі зроблены высновы, сістэматызаваны дадзеныя. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі даследавання 
дастасавальныя пры вывучэнні гісторыі выдання «Беларус-МТЗ обозрение», 
таксама для практычнага прымянення ў далейшай працы. 
Аўтар працы пацвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 
працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 
Дыпломная праца носіць творчы характар. 
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ABSTRACT THESIS WORK 
Thesis Irina Svyatskoy on "Historical and cultural themes in the newspaper 
«Беларус-МТЗ обозрение». 
Diploma work includes: 67 pages, it contains four applications, 30 source 
applications. 
List of key words: corporate media, culture, recreation, HISTORY, media 
audiences, TRAVEL-journalism, «Беларус-МТЗ обозрение». 
The object of work is the newspaper «Беларус-МТЗ обозрение» for the period 
from 2010 to 2015. 
The subject of the research work is the historical and cultural themes of the 
periodical publications on the example of Irina Svyatskoy. 
Objective: To study the genres and themes of publications on cultural subjects 
in different periods of the existence of the newspaper, to designate the genre and 
functional changes. 
For results matching techniques were used, analysis, classification, analogy. 
The results and their novelty: the study was made analysis of publications on 
historical and cultural topics, identified genre and theme changes. The positive trend 
in the expansion of genre and thematic range, as well as in the use of the Belarusian 
language in the pages of the newspapers studied. 
The novelty of the work lies in the fact that the study analyzed the material on 
historical and cultural theme for 1948, 1990-1991. On the basis of which it was 
concluded, systematized data. 
The area of possible practical application: findings are useful in studying the 
history of the publication «Беларус-МТЗ обозрение» for practical application in 
future work. 
The author of the work confirms the authenticity of the materials and the results 
of the thesis, as well as the independence of its implementation. 
Diploma work is creative. 
 
